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天沼　英雄（あまぬま　ひでお）
①教授
②教育概論、子どもの発達と社会など
③教育社会学
④教育と社会の関係の社会学
⑤青山学院大学文学研究科教育学専攻博士課程
単位取得退学
⑥教職について
日高優一郎（ひだか　ゆういちろう）
①准教授
②マーケティング入門、消費者行動論A・Bな
ど
③マーケティング論、消費者行動論、流通論
④産地イメージの構築、および購買行動に与え
る影響、顧客関係管理
⑤神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課
程（博士（商学））
⑥マーケティング戦略、マーケティング・リサ
ーチ
張　　　華（ちょう　か）
①準教授
②流通論、マーケティング総論など
③流通論・人的ネットワーク論
④商人家族と市場のダイナミズム
⑤神戸大学大学院経営学研究科（博士（商学））
⑥流通・マーケティング・サプライチェーンマ
ネジメント
張　　心亦（ちょう　しんい）
①中国寧波工程学院大学専任講師
②該当なし
③ネットワーク論、流通論
④ネットショップの経営戦略
⑤流通科学大学流通科学研究科終了（修士（商
学））
⑥外国駐在につき該当なし
東　　秀忠（ひがし　ひでただ）
①准教授
②経営管理論・企業論など
③技術経営論・製品開発論・生産管理論
④製品開発における組織とプロセスの相互関係
・統合型ものづくりシステムの産業間移転
⑤東京大学大学院経済学研究科企業・市場専攻
博士課程単位取得退学
⑥技術経営・ものづくり・製品開発・生産管理
など
黒澤　壮史（くろさわまさし）
①准教授
②経営戦略論など
③経営戦略
④組織メンバーの能動的行動と組織変革・戦略
形成
⑤早稲田大学商学研究科博士後期過程単位取得
退学
⑥戦略立案、組織変革など
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①職位　②担当科目　③専攻分野　④研究課題⑤最終学歴⑥その他（相談可能分野など）
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林　　有珍（いむ　ゆじん）
①専任講師
②人的資源管理論、経営組織論など
③人的資源管理論、組織行動科学
④ダイバーシティ推進策の現場運用方法など
⑤一橋大学大学院商学研究科（博士（商学））
⑥育児期における女性人材のマネジメント
服部　泰宏（はっとり　やすひろ）
①横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教
授
②行動科学、グループ・ダイナミクス
③人的資源管理、行動科学
④日本企業における組織と個人の関わり合いな
ど
⑤神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課
程修了　博士（経営学）
⑥該当なし
倉澤　一孝（くらさわ　かずたか）
①非常勤講師
②経済学入門、ファイナンスB、保険論など
③金融論、金融工学、統計学
④経済・金融データの計量分析
⑤ニューヨーク市立大学大学院経済学部博士課
程、Ph.D（経済学）
⑥資金運用、ファイナンシャル・プランニング、
統計解析
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